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.A,bstract
Attitude ,l<non lc'duc ancl behai'ior tou'ard I)lagiarisrn and its luctors
ilnrong Kerrlan conrplinrcntart' and f)cntal research strrdents ccntcr'
stLrdcnts(2017)
llackground and aim:
Plagiarisnr is clcllned as "the dcliberatc or rccl<lcss Llsc o1'sortreone clsc's
thoughts, u,orcls or icleas as one's o\\,r1, rvithor-rt clear attribLrtion o1'thcir
soLrrce. 'l'he airr o1' thc presenl studf u'as to assessr-ncnt of Attitudc
,l<nou,lcdgc and bchavior tou'ard Plagiarisnr and its lactors alrong
Ken-narr corrplimcntary and Dcntal rcsearcl'r students ccnter students
Methods:
'l'his cross-sectior-ral stud1, cor-rdr-rcted on 70 students and residents
through censLls sar-nplir-rg mcthods .Data coilected through a standard
questior-rr-rairc consist of 5 parts:l)derr-rographic data ,knowlcdge ,attitude
,belravior and factors related to plagiarism. Data analyzed in SPSS soli
ware ,by usir-rg I'.ANOVA ,linear regression tests .P value considered
at 0.05% signif icant lcvel.
."4.t
li.e:rtrts:
In tlre present stucly 3l(443%) uiere r-ncr-i and 39(55.7oh) werc wonren.
Participation in research nrethocl ancl scientific rvrithing rvork;fisp rtzr:re
80.0% and 65,770 rcspectively. 65.4% ltad rroderate knowledge .71.4%
dicl not plagiarisnr. l-hc lnost irrportant factor in plagiarisrn were
dcvelolted thctors. Sttrdcnts' knorr'lcdrtc \\,erL- r-nore thrn assistartts
Assistants had significantly rlorc negative attitude ,and better behavior.
Participation in research method ii,orkshop rvas signilicantly related to
knori'ledgc.
a
Conclusion :
'l-he rcsults o1'the prescnt stucil' shou,ccl thc rate o1'plagiarisrn n'as lorv
,l<norvlcdge \\,AS moderate .liurthcr rcscarch on dillbrent courses and
d i1'1'crcnt lci'cl is rccon'lnlcnclccl.
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